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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Radicales disidentes y elemen-
tos extremistas de acuerdo 
Con ellos colaboran en la maniobra algu-
nos militares valencianos 
(De la Acción Católica en el mundo) 
cjo dciDasiado ruido ni excesivo 
rato àe publicidad, atenuando, 
Tm^ospor esta vez, el modo y 
tilo de colosalismo y sensaciona-
lidadque suelen caracterizar las ac-
tividades yanquis; a presencia del 
afZoblspo y del gobernador del Es-
tado de Baltimore, entre jubilosas 
aclamaciones del pueblo, se ha le-
vantado sobre el monte una gran 
Cruz tallada en la madera que ho-
ras antes se cortó de árboles cente-
narios- y un sacerdote ha celebrado 
el Santo Sacrificio, evocando así la 
primera misa que hace trescientos 
años se dijo por primera vez en 
1634, en territorio de los Estados 
Unidos. 
El hecho, que lo mismo en aque-
lla fecha pasada que en la presente, 
àeacubte un profundo contenido de 
peàaéoéía espiritual, merece recor-
dación y comentario, porque en él 
alienta la eficacia de unos valores de 
ciudadanía, que no se alteran ni 
disminuyen con el andar tumultuo-
so de ios íiempos, antes al contra-
rio, depuran y abrillantan, cuando 
la contrariedad o la persecución tra-
tan de oscurecerlos y anularlarlos. 
La historia es esta: A mediados 
del siglo XVII algunos católicos y 
ptestantes de Inglaterra "salieron 
IÍI país empobrecido entonces y 
envenenado con los odios que ati-
zaba la persecución religiosa. Con-
ducidos por Leonardo Calvert, her-
mano de Lord Baltimore, famoso 
colono a quien el rey había cedido 
una parte de las nuevas tierras, des-
embarcaron en una isla del río Po-
tomac. ala que dieron el nombre 
de San Clemente.'Un jesuíta, el pa-
dre Andrés White, director espiri-
tual de la expedición, que juntamen-
te con Calvert, había organizado, 
«lebró misa de acción de gracias 
el feliz desembarco, sirviéndole 
•k capilla una cabaña de los indios 
I Inmediatamente después, todos 
s etl%antes plantaron una cruz 
en aquél sitio, como señal de acata-
miento y homenaje a Cristo Reden 
tor. 
Muchas cosas han cambiado en 
4 trescientos años transcurridos 
a^la fecha en que se verificó el 
"tecimiento que aquí se conme-
alu'Pero en medí0 de tantas vici 
68 y mudanzas algo hay que ha 
atenido inalterable y siempre 
sKobal a si mismo: la Cruz y la misa 
Prim6 e8ta ^36 ' como fundamento 
poCo0 y P^dra angular, se fué 
colon? P0CO sentando la vida de la 
conl 81 que aumentada a diario 
lo, 88 les ivas inmigraciones de 
dig^P60» y'ertrabajo d é l o s in-
la en Creció de manera prodigio-
que ^0^0 esPacio de tiempo, sin 
niaCjó Pfimer periodo de su for-
l a ^ nni más tarde tampoco, en 
^ e n t T recíente de su robusted-
iiómjCay ,COnsolidación cIvil y eco' 
Wo deíara de ser fiel al princi-
>tvido stitucional más que escrito. 
V i , sus fundadores, de la 11-
Wo nlgÍ0Sa-
^nsef este incipiente Estado. 
^ P o "h ^ and0 0tros que en breve 
rtüQido* 1 de integrar, todos 
^lics^ ¿ ^ran federación repu-
tre estoa mérica del Norte y en-
' Reinos al de Maryland. 
lo%ació3 pritIieros pasos en la co-
^cid^ ° ' 103 núcleos todavía re-
Un círculo 
cimentaban en futuro edificio adver-
tíase diferencias, que más tarde ha-
bían de señalar tan profundamente 
que marcaran y definiesen el carác-
ter y fisonomía de cada una dé l a s 
agrupaciones. Asi en la de Massa-
chusset la presión del puritanismo 
protestante, cohibía^con" medidas 
tiránicas el acceso a los misioneros 
católicos, no concediéndole libertad 
de propaganda y en la Virginia, un 
civilismo absolutista que convertía 
a las autoridades civiles"en árbitros 
y jueces en'materia'de religión, le-
vantó un muro a cualquiera otra 
confesión que no fuese la anglicana. 
Con estas extralimitaciones y des-
afueros que 'encadenaban la con-
ciencia popular, contrastaba el prin-
cipio de libertad religiosa, procla-
mado en Maryland, donde no se 
había proclamado un Gobierno teo-
crático, que mediatizara y reprimie-
se el desenvoluimtento justo y pru-
dente de la vida civil, sino que re-
conocidas las soberanías en sus 
zonas respectivas, de la Iglesia y del 
Estado; de lo espiritual y lo terreno; 
la fe católica tenía libre campo para 
sus actividades que oficialmente 
eran respetadas; sin que tampoco 
la ley pusiera trabas ni obstáculos 
a la divulgación de otras doctrinas, 
siempre, que no perjudicaran los 
altos interesesMe la moral. 
Los postulados político-religiosos 
de Marylad, obra y resultado de las 
ideas pública y privadamente defen-
didas por Leonardo Calvert y el pa 
dre White, fundadores de la colonia 
traspasaron del límite geográfico de 
su territorio a los que simultánea 
mente se poblaban de emigrantes y 
eran al poco tiempo nuevas células 
del organismo estadouniense y cuan 
do en 1787, siglo y medio después 
de la escena que en las primeras lí-
neas referíamos, se estudiaban las 
bases para la constitución política 
del pueblo norteamaricano, por una 
nimidad eran aceptadas las que 
aquellos dos hombres proclamaron 
y mantuvieron, como alma y esen-
cia de la convivencia social y ciuda-
dana. 
He aquí ya visto el inmenso alcan-
ce, la saludable y extraordinaria 
trascendencia de la ceremonia que 
sencilla y discretamente se ha veri-
ficado en los alrededores de Balti-
more. La Cruz de Maryland ha sido 
el germen que fecundado con sol y 
agua del cielo ha producido el cien 
to por uno en la semilla; aquel re 
ducido núcleo de católicos de 1634 
ha llegado en la actualidad a más de 
veinte millones. El principio de la 
libertad religiosa allí establecido 
hace tres siglos, es todavía uno de 
los rasgos más atractivos y simpáti-
cos de América del Norte. 
J. Polo'íBenito 
Madr id . -El diario de esta capital 
«La Epoca» publica hoy una infor-
mación en la que afirma que algu-
nos elementos disidentes del parti-
do radical, con ciertos jefes milita-
res de la guarnición de Valencia y 
elementos extremistas de aquella 
región preparan una intensa ofensi-
va contra el actual Gobierno con el 
in de evitar a todo trance la forma-
ción de un Gobierno mayoritario. 
DECLARACIONES DE 
08 de M ero assechu33et y Virgi-
^ • 0 5 /a,eal0Spre,iminares íor ' 
'en tos sillares mismos que 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
CALVO SOTELO : 
Madrid.—El señor Calvo Sotelo, 
en unas declaraciones que hoy pu-
blica «La Nación», dice que el señor 
Gil Robles, en su propaganda elec-
toral afirmó que nunca colaboraría 
con los republicanos. 
Añade que los monárquicos apo-
yarían a un Gobierno formado ín-
tegramente por la CEDA, pero com-
batirán a cualquier Gobierno en el 
que la CEDA colabore con los re' 
publícanos. 
Añade que la consolidación de la 
República solamente puede inten-
tarse mediante una dictadura roja 
del socialismo o mediante una dic-
tadura blanca de la CEDA pero 
siempre, en uno u otro caso, se ha-
brá dado un paso para la restaura-
ción de la Monarquía. 
DE UNA ESTAFA 
: IMPORTANTE ; 
Madrid. - Continúa el Juzgado 
que entiende en el asunto de la im-
portante estafa de que se ha hecho 
objeto al Banco de España, sus ac-
tuaciones con gran actividad. 
Ha sido detenido como supuesto 
autor un individuo llamado Hermi-
nio Alvarez Miaja. 
La perjudicada se llama doña Ma-
nuela Padierna de Víllapadierna, 
domiciliada en la calle de Goya. 
Los cheques falsificados son cinco 
y la falsificación está hecha con tal 
perfección que durante bastante 
tiempo los peritos calígrafos llega-
ron a dudar de ella. 
Comentarios a la situación política 
Ei Gobierno declara facciosa la 
Asamblea de los parlamenta 
ríos vascos 
En mi último artículo sobre lo nuestras oraciones separar a María 
que eran los círculos de estudios y j de Jesús durante el tiempo de la Re-
de qué modo se podía celebrar, in- surrección? ¿Verdad que no? 
Madrid.—Despejado el barullo de 
ayer, la situación política ha queda-
do más sosegada entrando en una 
fase de relativa tranquilidad. Deci-
mos relativa, porque al Gobierno 
no deja de inquietarle los preparati-
vos que se están realizando en las 
Vascongadas. 
Un ministro nos decía esta noche 
a este respecto, que es Incomprensi-
ble la actitud en que se han coloca-
do los Ayuntamientos vascos, que 
no sólo persisten en la actitud de 
rebeldía, no obstante las segurida-
des que dió recientemente el Go-
bierno en lo que concierne a la de-
fensa del concierto económico, sino 
que ahora descubren entre sus ob-
jetivos nada menos que el de im-
plantar a la fuerza la autonomía de 
la región. 
Esto es incomprensible—nos de-
cía el ministro — , por cuanto hay 
presentado a las Cortes un proyec-
to de Estatuto que se discutirá en 
su día. 
Nadie se ha puesto enfrente de 
ese Estatuto, al menos formalmen-
te, y menos que nadie las fuerzas 
que hoy tienen preponderancia en 
el Gobierno, como lo reconocieron 
los mismos diputados nacionalistas 
al retirarse del Parlamento. A pesar 
de ello los nacionalistas no tienen 
inconveniente en plantear estos con-
flictos al Gobierno, aunque para 
ello tengan que ir del brazo de los 
socialistas e izquierdistas que en el 
orden ideológico, tanto cómo polí-
tico, han sido siempre sus mayores 
enemigos. 
El Gobierno conoce detallada-
mente los fines que se persiguen en 
la anunciada reunión del día 26, y 
sabe también las asistencias con 
que se cuenta para ello, Pero si en 
el asunto de las gestoras el Gobier-
no estájdispuesto a razonar e inclu-
so a llegar a una avenencia cordial 
por entender que había un fondo de 
razón en la petición de los vascos, 
no sucederá así en esta ocasión. 
De antemano el Gobierno declara 
facciosa esa pretendida reunión y 
obrará en'consecuencia sin contem-
placiones. 
Nosotros sabemos que en este 
sentido se han cursado las órdenes 
oportunas a los gobernadores desde 
el Ministerio de la Gobernación, 
dicaba que continuaría con el tema 
empezado y daría como un esque-
ma de un círculo de estudios. 
Voy a cumplir lo prometido, pero 
como acabamos de celebrar esa her-
mosísima fiesta de la Asunción de 
la Santísima Virgen al Cielo, en ho-
nor suyo, como ofrenda de las hijas 
a su Madre Dulcísima, el círculo se-
rá sobre la Virgen, por tanto de ca-
rácter maríano, aun cuando diga 
algo después sobre otro tema pro-
pío para la labor circulista. 
Estamos en el círculo. Después 
de los diez minutos sobre el Evan-
gelio se empieza a tratar el asunto 
del día; y por preguntas como se 
indicó en el artículo anterior. 
Se estudia juntas algunos rasgos 
de la vida de la Santísima Virgen, 
el conocimiento de la Madre de 
Dios llevará a las circulistas al ma-
yor conocimiento de la vida de su 
Divino Hijo, 
¿Quién es la Santísima Virgen? 
La primera circulista contesta, 
por ejemplo: «Era una hija de la ra 
za de David, Desde la edad de los 
tres años, se la presentó en el tem-
plo para consagrarla a Dios, vivió 
allí con otras jóvenes y las santas 
mujeres que la dirigían. Más tarde, 
María fué desposada con un hom 
bre justo que se llamaba José. 
Se pasa luego al momento culmi 
nance en la vida de María: en el que 
fué hecha Madre de Dios, 
¿Cómo fué? ¿Quién vino a traerle 
la embajada a la tierra? ¿Qué fiesta 
se celebra desde]entonces? ¿Cuál es 
el título de gloria para María? 
Las contestaciones ya las adivina 
fácilmente el lector: la|Anunciación, 
El Arcángel San Gabriel, la fiesta 
es el 25 de Marzo, El título de gloria 
para María es el de Madre de Dios, 
¿Qué sentimientos fueron los de 
María antes del nacimiento de Je-
sús? 
La Santísima Virgen es un taber-
náculo vivo y los ángeles están en 
admiración ante Ella, (Con qué 
unión vivía con Nuestro Señor! Su 
corazón estaba lleno de sentimien 
tos de adoración y de amor hacia 
Aquel que habita en Ella, 
¿Con qué palabras glorifica al Se-
ñor? 
Con el canto del «Magnificat», 
Aquí puede la que dirige aprove-
char la ocasión para encarecer la 
devoción de sus oyentes hacia ese 
cántico, el más hermoso para María 
Luis Alonso Fernández 
Y 
Braulio Sastre del Blanco 
A B O G A D O S 
Estudio: Plaza de Carlos Castel, 1-3.°.—TERUEL 
Hay que alegrarse con María del 
triunfo de Jesús. Y en fin, llegamos 
la fiesta que acabamos de cele-
brar. ¿Qué sabemos de la muerte de 
a Santísma ¡Virgen? 
La tradición nos refiere que María 
murió rodeada de los apóstoles, 
menos de Tomás, que estaba evan-
gelizando lejos de allá. Dios Nues-
tro Señor permitió que subiera al 
cielo triunfante en cuerpo y alma. 
Esta fiesta es la de la Asunción de 
María. No es este misterio dulcísi-
mo dogma de fe todavía; pero nin-
gún hijo duda de esta prerrogativa 
de su Madre del Cielo, Y todos he-
mos de apresurar con nuestras ora-
ciones el feliz acontecimiento de es-
ta declaración por el Papa de dog-
ma de fe la Asunción de la Virgen 
Santa María, 
Se estudian enseguida las distin-
tas advocaciones de María y el mo-
tivo de ellas. Se aplican las virtudes 
de la Celestial Señora a nosotras 
para su imitación. En suma, un cír-
culo atrayente simpático, todo él 
en honor de la Reina de los Ange-
les, y al terminarse no hay duda de 
cftie las circulistas han conocido me-
jor a su Madre y han sentido en sus 
corazones mayor amor hacia Ella. 
En vísperas de una de sus fiestas 
más|sonadas se puede y se debe pro-
curar orientar el círculo en sentido 
mariano. Las juventudes, sobre to-
do, si estudian, no tienen por lo re-
gular tiempo ni quizá paciencia pa-
ra una Novena entera. Su círculo 
maríano la sustituye y allí arriba la 
Madre sonreirá satisfecha al ver con 
cuanto afán y aplicación las hijas 
ofrendan su trabajo en su honor y 
como demostración de cuanto la 
aman. 
Ya se dijo en artículo anterior|que 
eran muchos los temas adecuados 
para los círculos de estudio; uno 
que ha de interesar a la jente joven 
que sueña con el matrimonio y a la 
vez la ilustrará acerca de este sacra-
mento al cual suele irse con muy es-
casa preparación religiosa y viendo 
en él la parte profana nada más, los 
regalos, la boda, el iriaje, la libertad, 
etc., etc, es el que se refiere a la l i -
turgia del matrimonio. 
La idea general del círculo es la 
de hacer comprender el sentido de 
las ceremonias litúrgicas que acom-
pañan la celebración del matrimo-
nio. 
Hay detalles interesantes y segu-
puesto que Ella misma lo compuso ramente muy poco conocidos. Con-
para dar rienda suelta, como si di-
jéramos, a los ardores y agradeci-
miento de todo su ser. En España 
se conoce poco, y se recita poco, 
por regla general, el «Magníficat», 
salvo honrosas excepciones. 
Y así se va estudiando de una ma-
nera tan sencilla, tan clara y tan l i -
túrgica a la vez, la vida de Nuestra 
Señora, 
Cuando se recuerda su vida ocul-
ta en Nazaret. qué gozo el de la 
Virgen, nada más con mirarla. Go-
za la Madre y goza la criatura por-
que contempla a su Hijo que es al 
mismo tiempo su Dios. 
Si se llega al encuentro de María 
con su Divino Hijo en la calle de la 
Amargura, què dicha, què espectá-
culo. María sufre del dolor de Jesús, 
Jesús del dolor de María. ¿Podre-
mos medir sus sufrimientos? 
En la Cruz la estudiamos como 
Madre y Redentora. Qué grandeza 
la suya. Qué resignación, qué en-
trega absoluta a la Voluntad de 
Dios, 
Una pregunta más: ¿Podremos en 
viene que las jóvenes los sepan y se 
percaten de la seriedad del acto que 
realizan y de los deberes que consi-
go lleva el sacramento del matrimo-
nio. 
En forma de preguntas propias 
para un Círculo se hará una labor 
instructiva de verdadero fruto y de 
mucha necesidad en estos tiempos. 
Podríamos citar otros muchísimos 
temas. Basta los indicados, habién-
dome detenido hoy en el de orienta-
ción mariana por la razón dicha al 
principio: quería de algún modo ha-
blar de mi Madre Dulcísima y dedi-
carle un trabajo en las cercanías de 
una de sus má? hermosas fiestas. 
Ojalá que sean muchas las que 
más y más se entusiasmen por los 
Círculos de Estudios y muchas las 
que viendo su facilidad y sencillez 
se decidan a intervenir en ellos. 
Son excelente medio de forma-
ción. 
María de Echarri 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Cuenca, don José Izquierdo y 
familia. 
- De Bronchales, el jefe de esta 
Estación del ferrocarril Central de 
Aragón, don Manuel Pacheco. 
- De Valencia, don Enrique Bo 
tella. 
— De Manzanera, de paso para Za-
ragoza, donlílsmael Gómez, comer-
ciante, y familia, 
LETRAS DE LUTO 
Nuestro particular amigo don An-
tonio Villanueva y familia pasan en 
estos momentos por un trance do-
loroso. 
Su hermana política doña Ange-
les Pérez, que en otro tiempo fué 
una de las profesoras del antiguo 
colegio del Sagrado Corazón en esta 
capital, talleció el día 22 del actual 
en el pueblo de Benimamet (Valen-
cia), después de larga y penosa en-
fermedad. 
Reciba el señor Villanueva y fa-
milia, y muy especialmente doña 
Gregorià, doña Lucía, doña María 
y doña Amparo, hermanas de la fi-
nada, la expresión de nuestro senti-
do pésame. 
E N F E R M O S 
Sigue en el mismo estado de gra-
vedad el niño Carlitos Calvo, hijo 
de nuestro distinguido amigo el in-
geniero don Isidro,. 
Vivamente deseamos dar noticias 
de su restablecimiento, 
— Se encuentra gravemente enfer-
ma la distinguida señora doña Ber-
nardina Mallèn, amante esposa de 
nuestro particular amigo don Mar-
cos Quintero, culto inspector vete-
rinario. 
Mucho celebraremos el rápido 
alivio de tan bondadosa señora, 
SUFRAGIOS 
• Como habíamos anunciado, an-
- BOLSA ~ 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
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Interior 4 % 71'25 
Exterior 4% SS'IO 
Amortizable 5o/o1920 . . 94*55 
Id. 50/0l917, , , 92*00 
Id, 5 0/01927 con im-
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impuesto 101 15 
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Banco España 
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7'25 
teayer, de nueve a once de la maña-
na, se celebraron en el altar de 
Nuestra Señora de el Pilar, de la 
iglesia de San Andrés, misas en su-
fragio del que en vida fué dignísimo 
magistrado de esta Audiencia Pro-
vincial, don Olimpio Pérez y Pérez, 
Numerosas y distinguidas perso-
nalidades, entre las que destacaban 
los compañeros de carrera del fina-
do y gran número de letrados y pro-
curadores asistieron a tan piadosos 
actos. 
Púsose en ellos de relieve el pro-
fundo sentimiento que la muerte de 
persona tan caballerosa ha causado 
en amplios sectores de la sociedad 
turolense, todos los cuales estuvie-
ron ampliamente representados en 
los actos religiosos de referencia. 
A la familia del extinto y a la Au-
diencia de esta capital reiteramos 
una vez más la expresión de nues-
tra sincera condolencia, a la vez que 
rogamos a Dios por el eterno des-
canso de quien fué amigo nuestro 
muy entrañable. 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
flmo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
EXPOSIIOO^I V VIENTA 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
• IXI 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión de Monreal; señor al-
calde del Ayuntamiento de Frias; 
don Sebastián Zaldívar, director de 
la Azucarera de Santa Eulalia, 
AYUNTAMIENTO 
d i 
I 
S O C I E D A D A N O N I M A 
msupera 
ncación - f 
nacional 
C o n s u l t e p r e c i o s e n 
R A C E 4 
T E IR i E IL 
La Comisión de Hacienda se re-
unió en sesión ayer tarde, adoptan-
do acuerdo sobre los diversos asun-
tos que tiene por informar. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Deiunción.—María Fuster Sanz, 
de quince meses de edad, a conse-
cuencia de atrepsia. Barrio de Ví-
llaspesa. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Rafael Campillo, 1.358*25 pe-
setas. 
Don Macario Crespo, 1,187'50, 
» Tomás Maícas, 193'5a. 
» Genaro Loscertales, 99'73; 
Doña Ana Navarro, 42'26. 
Señor depositario, 28.477'58. 
D I P U T A C I O N 
La procesión de los 
Santos Mártires 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
Allueva, 229'42 pesetas. 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Conforme anunciamos, en la igle-
sia del Convento de padres francis-
canos da comienzo hoy la novena 
en honor de San Juan de Perusa y 
San Pedro de Saxoferrato, mártires 
compatronos de esta ciudad. 
El día 28, víspera de los Santos 
Mártires, habrá por la mañana un 
pasacalles por los dulzaineros. 
Por la tarde, a las cinco, saldrá la 
procesión desde el referido Conven-
to y por las calles de costumbre, 
llevando las imágenes de los Santos 
ante las casas de los enfermos que 
asilo soliciten con anterioridad. 
La procesión terminará en le igle-
sia de San Martín, de donde volve-
rá a salir a las nueve |y treinta de la 
mañana del siguiente día para, re-
corriendo las calles de los Amantes, 
14 de Abril, Carlos Castel, Demo-
cracia y Avenida de la República re-
gresar al mencionado Convento a 
fin de celebrar la solemne misa can-
tada con sermón a cargo del padre 
Francisco Carbonell. 
Los tres días siguientes, últimos 
de la Novena, se celebrarán las Cua-
renta Horas como en años anterio-
res. 
Dada la devoción que los turo-
lenses sintieron siempre hacia sus 
benditos compatronos, no dudamos 
han de verse verdaderamente con-
curridos los cultos que en honor de 
los mismos han de celebrarse en la 
forma detallada. 
Cursillistas de 1928 
En la reunión celebrada por los re-
presentantes de las Federaciones de 
Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra se 
confeccionó el siguiente calendario 
de esta super-región, que es el 
guíente: 
Día 2 de Septiembre. —Baracaldo-
Athlétic. 
Día 9.—Arenas-Baracaldo, Osa-
suna-Alavés. 
Día 16,—Arenas-Athlétic, Alavés-
Donostia, Osasuna-Irún. 
día 23.—Osasuna-Baracaldo, Ala-
vés-Arenas, Athlétic-Irún. 
Día 30.-Osasuna-Athlétic, Bara-
caldo-Alavés, Irún-Donostia. 
Día 3 de Octubre.—Baracalco-
Donostia. 
Día 7,— Arenas-Osasuna, Bara-
caldo-Irún, Donostia-Athlétic. 
Día 12.-Athlétlc-AlavésI Donos-
tia-Baracaldo, Arenas-Irún. 
Día 14.—Arenas-Donostia, Alavés-
Athlétic, Irún-Osasuna. 
Día 21.-Donostia-Irún, Athlétic-
Arenas, Alavás-Osasuna. 
Día24.—Arenas-Alavés, Irún-Ba-
racaldo. 
Día 28.-Donostia-Alavés, Osasu-
na-Arenas, Athlétic-Baracaldo. 
Día 1 de Noviembre. -Donostia-
Osasuna. Alavés-Irún, Baracaldo-
Arenas. 
Día 4.-Irún-Athlétic, Osasuna-
Donostia, Alavés-Baracaldo. 
Día 11,—Donostia Arenas, Irún-
Alavés, Athlétic-Osasuna. 
Día 18. — Baracaldo-Osasuna, Ath -
létic-Donostia, Irún-Arenas. 
Hoy llegará a Madrid el equipo de 
fútbol soviético que ha ganado la 
copa del mundo en París. 
En la capital de España disputará 
un match de revancha de la copa 
del mundo. 
Después marchará a Barcelona 
para jugar con una selección catala-
na y el 2 de Septiembre lo harán en 1 
Oviedo contra una selección del 
Norte. I 
Guzmán, por fin. se queda en el 
Barcelona. 
Y en el Osasuna Urrizalqui. 
El 9 de Septiembre debutará en el 
Oviedo el jugador Soladrero. 
Por cierto, que toma fuerza la no-' 
ticia de que Zamora va al Oviedo en 
esta próxima temporada. j 
Nonotros no decimos nada. 
Compañeros cursillistas de 1928: 
ante la postergación absurda e in-
justa de que se nos hace objeto de-
bemos protestar y unirnos a Comí-
si. ' siones que se encargarán de llevarlo 
a lo contencioso si preciso fuera. 
Yo, en pro de nuestros derechos 
y en nombre de algunos compañe-
ros, he realizado algunas gestiones 
en este sentido. 
En espera de vuestra adhesión os 
saluda vuestra compañera, 
Julia Latorre 
Democracia, 22, Teruel. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Villarluengo 
UNA DENUNCIA 
La ha presentado el cura párroco 
de este lugar, don Ensebio Antolín 
Moliner, contra los hermanos Emi-
lio, Joaquín y Gabino Huertas Lo 
rente, de 24 años los dos primeros 
pues son gemelos, y de 20 el terce 
ro. 
El motivo de la denuncia es ha-
berle apedreado la casa. 
Utrillas 
AL DESPEÑARSE UN CI-
CLISTA RESULTA MUERTO 
Cuando regresaba desde la mina 
en que trabajaba al pueblo de Mar 
tín del Río el vecino del mismo En-
sebio Cortés Miguel, de 44 años de 
edad, casado y minero de oficio, al 
llegar al punto conocido por e 
nombre de Gradillo, sito en el kiló 
metro 20 de la carretera de Cuevas 
de Almudén a Montalbán y perte 
neciente al término municipal de 
esta villa, por exceso sin duda de la 
velocidad que llevaba y por no tener 
frenos, la bicicleta en la cual iba 
montado chocó contra un guarda-
cantón. 
El ciclista fué despedido de la má 
quina y se precipitó al fondo de un 
barranco que mide unos 25 metros 
de altura. 
Inmediatamente lo recogieron va-
rios vecinos y lo condujeron al do-
micilio de Agustín Marco, donde lo 
reconoció el médico titular don Ma-
riano Herrero. Le practicó una cura 
urgente pero al ver las varias heri-
das que en diferentes partes del 
cuerpo presentaba, calificó éstas de 
mortales, teniendo este diagnóstico 
plena confirmación una hora des-
pués, en que falleció Ensebio, 
El Juzgado se personó en el lugar 
del suceso e hizo las correspondien-
tes diligencias. 
Escorihuela 
POR MALTRATAR DE 
PALABRA A L S E C R E -
: TARIO MUNICIPAL : 
Cuando el secretario de este 
Ayuntamiento, don Jorge Cebrián 
Contel iba por la calle, le salió al 
paso el vecino Domingo Marqués 
Igual, quien después de insultarle 
Ariño 
Una tromba de agüo 
ocasiona daños 
valor de unas cien 
mil pesetas 
Nuestro particular y est. 
amigo señor Buceta. gobernado^0 
termo de esta provincia, nos ní 
donó ayer tarde datos sobre i ? ? ' 
gracia que pesa en el pueblo d* ^ 
Según dichas noticias, una 
ble tromba de agua produjo el 
bordamiento de los ríos Escurt 
Martín y las aguas inundaron / 
terceras Partes de la huerta. i L ? 
dose consigo las cosechas v | 
parte de la tierra. 815 
El aspecto de dicha vega no 
de ser más desconsolador PUt' 
El valor délas pérdidas calcül, 
se en unas cien mil pesetas 
Aparte lo poco próspera'qUe d,, 
rante el año ha sido la coseCha I 
cereales y como los tres anteriore 
años casi fué nula, esta hecatom 
v.ene a agudizar más la situació 
precaria en que se encontraba el ve. 
cindario de dicha localidad. 
No se:tienen'noticias de que ha 
yan ocurrido desgracias personales. 
de,. 
ACCION ? 
todos los días 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
de palabra tomó una piedra de unos 
cuatro kilos y se la arrojó al reíeri-
do secretario, más éste pudo despis 
tarla, Entoces salió un hijo de Do 
mingo y tomando otra piedra inten-
tó tirársela a dicho empleado «para 
ver si tenía más acierto que su pi' 
dre». 
Como don Jorge está impedido, 
varios vecinos evitaron el que Víc-
tor, que así se llama t\ «valientei, 
cometiese su atropello, 
£1 asunto ha pasado al Juzgado. 
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g| presidente de la Generalidad 
dice que ésta es ajena al 
pleito de vasconia 
Salen para Madrid los consejeros de Ha-
cienda y Cultura 
nafcelona--Elseñor Companys. 
ua«dohoy con los periodistas, 
ó queel Gobierno de la Genera-
2dadteoéarelación con el Problema 
V Difo A06 nada Sabe oficia'mente 
A ¡a proyectada asamblea que el 
dí8 36se piensa celebrar en Bilbao. 
pegaron que sean portadores del 
gggiamento para la aplicación de la 
Ley de Cultivos. 
,LUCHA DE CLASESI 
Toledo —Esta madrugada unos 
Individuos desconocidos tirotearon 
al propietario de un bar, llamado 
Félix Moraleda. 
Este resultó muerto. 
Han sido detenidos tres camare-
ros, a los que se les supone autores 
del asesinato. 
Moraleda sostenía con los cama-
reros un conflicto de carácter social. 
ELCONFLICTO VASCO 
Bilbao.-El gobernador civil ha 
manlíestado que está dispuesto a 
impedit a todo trance la celebración 
de \a anunciada asamblea de parla-
mentarlos. 
El obispo de Vitoria ha manifesta-
do que es totalmente falso que él 
haya aprobado la rebeldía vasca. 
GRAVE ACCIDENTE 
; DEL TRABAJO : 
mejicana, van muy adelantados y 
se piensa en celebrar la botadura 
del barco de los días 24 al 27. 
También se está construyendo en 
los astilleros Echevarrieta otro bar-
co, con destino a Méjico que se lla-
ma «Zaca teca». 
CONTINUAN LAS 
Míeres.-En una mina del grupo 
minero de San Pedro se produjo un 
desprendimiento de tierras. 
Resultaron muertos dos obreros. 
UN BOMBERO MUERTO 
Valencia.—Un incendio destruyo 
hoy una fábrica de abanicos esta-
blecida en la calle de Sevilla, 
En la extinción del siniestro resul-
tó muerto un bombero. 
MATA A SU ESPOSA Y 
¡jgREA SU SUEGRA 
Málaga.—José Moedano, sargento 
06 infantería, dió hoy muerte a su 
««Posa Pilar Fernández e infirió be-
bdas calificadas de graves a su sue-
éra. 
1^ agresor ha sido encarcelado. 
^ B A R C O S PARA MEJICO 
Cádiz,—Los trabajos que se reali-
cen .¡a factoría de Matagorda pa-
tp'8 C0nstrucctón ^el cañenero 
* otochí», con destino a la Marina 
: SALVAJADAS : 
Ferrol. —En San Julián de Mugar-
do, unos incendiarios penetraron 
en la iglesia parroquial destrozando 
altares, bancos y confesionarios, 
con los que hizo en el centro del 
templo una hoguera. 
La benemérita busca a los auto-
res. 
PARA ATENDER AL 
: PARO OBRERO : 
Salamanca.—Ha marchado a Ma-
drid el presidente del Bloque Agra-
rio y diputado populista, señor Cas-
taño, llevando centenares de ins-
tancias pidiendo subvenciones para 
atender el paro obrero. 
Las peticiones importan más de 
tres millones de pesetas. También 
pretende negociar con los Bancos 
préstamos sobre garantía de trigo. 
DE UN NAUFRAGIO 
El acuerdo fué espontáneo y 
simultáneo con el deseo del 
Gobierno central 
Ello-dice Samper-me ha producido una sa-
tisfacción grande 
•• « ' i • 
Coruña.—Han llegado los náufra-
gos del vapor ruso «Boris Schen-
dolcoff», encallado en las rocas de 
esta costa. 
Se cree que el petróleo, del que el 
barco llevaba gran cargamento, es-
parcido en el agua causará la muer-
te de los moluscos y crustáceos que 
se cobijan en las rocas y ahuyenta-
rá durante algún tiempo los ban-
dos de sardinas. 
Los náufragos han confirmado 
que el siniestro se debió a la niebla, 
que desvio al barco de su ruta. 
EXPLOSION DE UN PETARDO 
Sen Sebastián.—En Irún, en la 
puerta [del domicilio del presidente 
de la Gestora de la Diputación, en 
el paseo de Colón, estalló ayer un 
petardo que causó desperfectos en 
el edificio. 
A LA CARCEL 
I íBarcelona.—Han sido conducidos 
al Juzgado Joaquín Soria, Abdón 
Cebolla y Salvador Ripoll, los cua-
les han sido encarcelados, a excep-
ción del apellidado Cebolla, dueño 
de la casa en que fueron encontra-
das las armas, que ha sido puesto 
en libertad por no tener culpabili-
dad en el hecho. 
' ' ' i " r V w ü * i l JIMIi a i f t — n i 
' ICCÍI t recenar io an i o d o s ¿os í a r r e n o s 
• empleo c o m o a/rono de (cus 
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Madrid , -En la Granja se celebrú 
esta mañana el anunciado Consejo 
consejo de ministros presidido por 
el jefe del Estado señor Alcalá Za-
mora. 
Los ministros comenzaron a lle-
gar a la Granja a las once de la ma-
ñana acompañados de sus esposas. 
El último que llegó fué el minis-
tro de Marina señor Rocha. 
El Gobierno quedó reunido en 
consejillo a las once y media. 
Después se reunieron los minis-
tros en el salón de los Vientos bajo 
la presidencia dei Jefe del Estado. 
El Consejo terminó a las dos y 
cuarto de la tarde. 
El señor Samper dijo a la salida a 
los periodistas: 
—A parte de los asuntos especifi-
cados en la nota oficiosa del Conse-
jo puedo decir a ustedes que he ce-
lebrado una conferencia con el se 
ñor Companys, quien me ha trans-
mitido el acuerdo de la Generalidad 
de Cataluña de no inmiscuirse para 
nada en el conflicto vasco. 
El Consejo de ministros celebra-
do el martes tomó el acuerdo de ro-
gar al señor Companys que la Ge-
neralidad se abstuviesa "de interve-
nir en el conflicto de referencia. 
Ha habido una simultaneidad ex-
pontáneo entre el acuerdo de la Ge-
neralidad y nuestros deseos y está 
coincidencia me 'satisface 'grande-
mente. 
Yo pregunté al señor Companys 
por qué no se había hecho público 
este acuerdo, y me contestó que se 
había acordado darlo hoy a la pu-
blicidad. 
Del conflicto vasco- te rminó di-
ciendo el señor Samper—nada nue-
vo puedo decir a ustedes. Los acuer-
dos adoptados el martes irán salien-
do poco a poco. 
NOTA OFICIOSA 
' * * *odi» Ot**ra - y - c W a gctr uertdci nhtjnt>./ 
Madrid.-De lo trstado hoy en el 
Consejo de ministros celebrado en 
la Granja bajo la presidencia del Je-
fe del Estado, se facilitó a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
Esta mediodía se celebró Conse-
jo de ministros en La Granja bajo 
la presidencia del Jefe del Estado. 
El señor Samper informó al Pre-
sidente de lo más saliente de la po-
lítica nacional y extranjera y des-
pués sometió a su firma varios de-
cretos. 
Momentos antes se habían reuni-
do los ministros en consejillo des-
pachando los siguientes asuntos: 
Industria.—Aprobando el Regla-
mento de Policía Minera. 
Estableciendo el Registro de Ma-
nantiales naturales y alumbramien-
tos de Aguas. 
Trabajo.—Decreto reorganizando 
los servicios de asistencia pública. 
Creando en la Dirección general 
de Sanidad una sección denomina-
da Inspección Médica del Trabajo. 
Designando un delegado en el 
Congreso de Londres sobre coope-
rativismo. 
^Guerra.-Concediendo medallas 
de^Sufrimiento por la Patria incluso 
al teniente de Infanteria don Pas-
cual Martínez Franca, herido de 
gravedad durante una de las altera-
ciones de orden público en Zara-
goza. 
Restableciendo los cursos de es-
pecialidades médicas en la Sanidad 
Militar. 
Estado. — Nombrando delegado 
de España en la 15.° Asamblea de la 
Sociedad de Naciones, a don Salva-
dór MadBriaga. 
Idem ídem a don Julio López Ol i -
ván, ministro de España en Berna. 
Idem ídem a don Teodoro Agui-
las, ministro plenipotenciario. 
Dando una nueva redacción a 
artículo 11 del Reglamento de Emi-
gración,* 
Marina. — Encargando interina-
mente del despacho de asuntos de 
Estado Mayor de la Armada al con-
tralmirante don Miguel Mier. 
Justicia.—Decreto limitando el 
número de procuradores de los Tri-
bunales en determinadas poblacio-
nes. 
DESPUES DEL CONSEJO 
Madrid.—Terminado el Consejo 
de ministros celebrado esta mañana 
en la Granja los miembros del Go-
bierno acompañados de sus respec-
tivas esposas asistieron a la comida 
que les ofreció el señor Alcalá Za-
mora, 
A l terminar la comida Alcalá Za-
mora y los ministros se trasladaron 
al Hipódromo para asistir a las ca-
rreras. 
A l finalizar éstas, los ministros de 
Gobernación y Marina marcharon a 
San Rafael conferenciando extensa-
mente con el señor Lerroux. 
LERROUX EN VIAJE DE PRO-
: PAGANDA PQLITICA \ 
Se descubre un nuevo complot 
/ynazí„ contra el Gobierno 
austríaco 
Viena,-Ha sido descubierto un 
nuevo complot «nazi» que debia es-
tallar el día 28 del corriente mes. 
Los comprometidos habían desis-
tido de llevar a cabo sus planes por 
haber sido detenidos algunos jefes 
y haber huido otros. 
LA SITUACION DE CUBA 
Habana. —Han sido condenados 
a muerte dos de los directores del 
complot de ayer contra ei coronel 
Batista. 
COMENTANDO UNA 
: ENTREVISTA 
Madrid. — Se sabe qué muy en bre-
ve el jefe del partido radical señor 
Lerroux emprenderá T'un viaje de 
propaganda política por varias re-
giones. 
Lo iniciará por la región andaluza, 
DURANTE LA REUNION 
Madrid.—Durante el Consejo de 
esta mañana los señores^Samper y 
Salazar Alonso ^dieron cuenta al 
Presidente de la acualidad política | 
y de las''conferencias que ambos 
sostuvieron con los señores Gil Ro-
bles y Lerroux. 
INTENTO DE ATRACO 
Madr id . -A las nueve de la noche 
José Gutiérrez García penetró en 
uno de los pisos de la casa número 
7 de la calle del Príncipe y agredió 
a la mquilina Trinidad Pérez Var-
gas, de 81 años de edad. 
La produjo varias heridas de^pro-
nóstico reservado. -
Trinidad pidió socorro desde el 
balcón. 
José Gutiérrez, que intentaba 
atracar a^la;"víctima del suceso, fué 
detenido. 
Trinidad fué asistida en el equipo 
quirúrgico. 
Y DEDOS DOLORIDOS 
ALIVIADOS EN EL ACTO. 
Suprima sin peligro sus callos. Ni un 
momento de incomodidad con sus 
zapatos nuevos, después de aplicar 
un parche Zino del Dr. Scholl. Su-
prime el dolor en los dedos mágica-
mente. Ptas. 1*50. Venta en todas 
las farmacias. 
Be r l í n . -En un artículo que titula 
«El misterio de Florencia». «La Co-
rrespondencia Diplomática y Políti-
ca» escribe, refiriándose a la entre-
vista celebrada entre los señores 
Mussoline y Schuning, que parece 
que el deseo qe los dos Gobiernos 
eradsr a la entrevista un alcance 
europeo. 
También parece que Italia y Aus-
tria deseaban recibir de Alemania 
una iniciatava particular. 
En realidad, asegura. Alemania 
ha hecho todo lo que ha podido por 
aliviar la situación económica de 
Austria, Como lo prueba el régimen 
3e Aduanas concertado. Pero dice 
el periódico, la vida de Austria se 
desarrolla todavía bajo la forma de 
estado de guerra y no se puede ne-
gar que esto causa indignación no 
sólo en Alemania, sino en otros lu-
gares. 
El periódico termina diciendo que 
la cooperación fecunda con Alema-
nia es necesaria a Austria. 
HASTA LOS FUNCIONARIOS 
Berlín. - El Gobierno dei Reich ha 
publidodo una orden, según la cual 
los funcionarios públicos tienen 
que prestar juramento de fidelidad 
a Hitler, al igual que los soldados 
de la Relchwer. 
TRAGICAS CONSECUEN-
CIAS DE UNA INUNDACION 
Varsòvia.—A consecuencia de las 
pasadas inundaciones, solamente 
en la región de Cracovia ha habido 
55 personas muertas y han quedado 
destruidas 22.980 casas, 130.000 hec-
taréas de terreno, de las cuales ha-
bía sembradas 35.000. Han perecido 
más de tres mil cabezas de ganado. 
En la región de Lwow han pereçi-
diez mil personas ahogadas. 
CONFLICTO RESUELTO 
: ANTER DE ESTALLAR i 
Wáshington. - Ha quedado defini-
tivamente resuelto el conflicto obre-
ro de la industria textil, cuyos obre-
ros amenazaron con declarar la 
huelga general. 
En efecto, el presidente Roosevelt 
ha ordenado que la jornada de tra-
bajo en dicha industria sea reducida 
de cuarenta a treinta horas y que 
los jornales sean aumentados en 
diez por ciento, de conformidad con 
lo que había aconsejado el general 
Jhonson. 
LA POLITICA INGLE-
: : SA DE CAMBIOS : : 
Londres. —A propósito de los ru-
mores procedentes de Nueva York, 
según los cuales el fondo de iguala-
ción de cambios de la Gran Bretaña 
había decidido no intervenir en ade-
íante para sostener el cambio d&ila 
libra esterlina en la plaza de París, 
se ha declarado esta mañana en : la 
Tesorería que hasta ahora ño se ha 
adoptado medida alguna que modi-
fique la política inglesa de cambios. 
2 ' . ' ; hi '• S r i 
1.860 DETENIDOS 
EN LIBERTAD : 
Munich.-La agencia D. N . B ; di-
ce que a consecuencia de la amnis-
tía dictada últimamente por el Go-
bierno han sido puestos en libertad 
1.860 personas que están condena-
das a prisión preventiva. 
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D E S D E BERLIN 
Heíne-Eínstei 
Uno de los reproches mayores que 
han dirigido al pueblo alemán es el 
de haber sido ingrato con los repre-
sentantes más preeminentes de la 
intelectualidad judía. 
En la propaganda prebélica solía 
atacarse en especial a la persona de 
Heinrich Heine, del cual se afirma-
ba haber experimentado la más ne-
gra ingratitud de parte de su patria, 
Dusseldorf. 
El lugar que ocupa Heine en la 
propaganda de la anteguerra parece 
querer ocupar hoy Einstein. En ho-
nor a la justicia hay que poner en 
claro, frente a esta propaganda, los 
motivos que el pueblo alemán tenía 
contra el citado poeta. 
Desde Suiza se está propagando 
un libro de Loute Sandru, titulado 
«El Sarre en los umbrales de la Rhe-
nania». Este libro habla con mucha 
simpatía de los sarlandeses y de los 
renanos. Al final dice: «Más que 
nunca y con una convicción siem-
pre creciente, después de haber es-
tudiado las bases, descubro que el 
bienestar y la dicha futura de la re-
gión del Sarre estriban en su orga-
nización actual, y creemos que el 
«statu quo», que permite la existen 
cia de la región del Sarre en los um-
brales de la Rhenania, ha de mante-
nerse en vigor». 
Vale decir, propaganda francesa 
en forma por demás hábil y cautelo-
sa en favor de la separación de la 
región del Sarre, de Alemania. 
Sin embargo, lo que más interesa 
son las impresiones de la escritora 
Loute Sandru, de su viaje por la 
Rhenania, en especial sus reflexio-
nes al contemplar la roca del Lore-
ley. Ella cita la conocida canción de 
Heine, que comienza con las pala-
bras: «No sé lo que significa», y con-
tinúa diciendo: «¿No es el Loreley 
un símbolo del espíritu alemán?» Y 
luego concede la palabra al mismo 
Heine, que en un libro sobre Ale-
mania, editado en 1835, dice a los 
franceses: 
«lAlerta, queridos vecinos d e 
Francia! La tempestad de Alemania 
se acerca lentamente, pero segura». 
Y más allá dice: «Estad siempre so-
bre las armas, tened siempre a ma-
no las armas». Y en otro párrafo: 
«Me asusté cuando oí últimamente 
que vuestros ministros proyectaban 
desarmar a Francia». Y la escritora 
Loute Sandru prosigue: «Con estos 
consejos que nos da un alemán, que, 
en verdad, vivió más cerca de París 
que de Dusseldorf, ¿es posible que 
ciertos franceses, que entretienen 
sus pensamientos ideando utopías y 
no ven'la'realidad, desconozcan su 
importancia vital, la prudencia que 
onserva la paz»? 
He aquí, pues, que la "actual pro-
paganda'francesa, que combate el 
derecho alemán de la igualdad, alu-
de a una obra de Heinrich Heine, 
del año 1835, «¿Quién'osa reprochar 
al pueblo alemán que rehuse reco-
nocer como conciudadanos alema-
nes a tales héroes del espíritu y re-
chace terminantemente a «alema-
nes» de esta categoría?» 
Otro libro que^actualmente se 
vende en todas las librerías de las 
estaciones francesas, lleva el título 
de «Dictadure». Lo edita el llamado 
«Comité'Corday» y abunda en hos-
tilidadss contra Alemania. En él se 
reproduce una frase de Einstein, 
que dice literalmente: «En el centro 
de Europa hay un país. Alemania, 
que con todos los medios prepara 
la guerra. Las naciones latinas, so-
bre todo Francia y Bélgica, se ha-
llan en inminente peligro y deben 
confiar únicamente en su prepara-
ción militar». 
¡Heine y Einstein! Uno en 1835 y 
el otro un siglo más tarde. ¡Ambos 
como testigos principales en favor 
de Francia y en contra de Alemania, 
la tierra donde nacieron! ¡Judíos ha-
bían de ser! 
A. Braun 
Berlín, Agosto 1934. 
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Vestidos de ciudad y vestidos de camino.-La im 
portancia del calzado.-Los guantes eran 
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¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mafiána recibirá Vd. este pe-
riódico anies de salir de su 
casa a sus ocup^c'ones. 
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Antes de ponerse en camino, 
nuestros antepasados tenían que 
ponerse «de camino»; es decir, te-
nían que equiparse de trajes, botas, 
fieltros, antifaces, parasoles y per-
trechos, acomodados a las dificul-
tades ordinarias del viaje. La facili-
dad y la rapidez con que hoy se via-
ja, dispensa en gran parte de los 
preparativos de antaño. Solamente 
esos comercios ingleses, donde se 
equipan los expedicionarios al Afri-
ca, a la India o a la Polinesia, dan 
idea modernamente de los artículos 
especiales de viaje que en tiempos 
pasados habían de adquirir los ca-
minantes. 
Empecemos por el Vestido. Era 
principio fundamental en el siglo 
XVII, que el traje de ciudad debía 
ser negro, y el traje de camino ha-
bía de ser de color. En segundo lu-
gar, el traje de ciudad era llano, sin 
adornos, y al de camino le estaban 
autorizadas guarniciones, 'galas y 
plumas. Estos figurines fijó Lope 
de Vega en este canon: 
«Colores'en el hombre cortesano 
Lo mismo son que en el soldado el 
[negro; 
El vestido de corte es negro y llano». 
Dejando aquí este punto, sobre el 
que habría no poco que añadir, vea-
mos la contraposición de los trajes 
de camino. Fijémonos primeramen-
te en el color. Un don luán de Silva, 
creación calderoniana, llega a Sevi-
lla «vestido de color». Un galán se-
cuestrador de su novia, mundo de 
Lope, previene para la 'fuga «dos 
vestidos de camino, de un color y 
guarnición». Un criado de pierta co-
medía de los hermanos Fígueroa, 
dice a su amo: «Como ya estás de 
color, te querrá Ver descamino». Y 
en la misma obra, dice un caballero 
de otro: «Hoy le he visto de color; 
a Flandes diz que va». Vamos a los 
adornos. Mentira parece que para 
rodar por malos caminos y peores 
ventas, tuvieran que arrearse los 
viajeros de tantas galas. La sencillez 
brillaba por su ausencia de la indu-
mentaria caminera como si se rego-
dearan en añadir a tantos impedi-
mentos, la propia impedimenta. He 
aquí el figurín de un joven viajero 
sacado de la novela de H, Luna: 
«Estaba vestido de camino; no tenía 
herreruelo: las calzas y ropillas eran 
de raso verde, con plumaje del mis-
mo color; ligas encarnadas con me-
dias de nácar; zapato blanco y al-
pargatado». En tal novela de Lope, 
vemos a otro joven llegar y soltar 
las «galas y plumas del camino»; y 
en las memorias mitad históricas, 
mitad novelescas de Duque de Es-
trada, él declara; «vestía un vestido 
de raso acuchillado sobre tafetán y 
guarnecido de plata, que./me lo ha-
bía hecho para ir a Granada», 
Pasemos de las generalidades a 
las prendas exclusivas de los cami-
nantes. Una elemental previsión 
aconsejaba llevar un gabán «capote 
con mangas y capilla», que lo mis-
mo podía ser de paño basto, aco-
modado a la persona de un Sancho 
panza, como «de paño fino verde, 
jironado de terciopelo leonado» al 
uso de don Diego de Miranda. E l 
gabán era para el frío; para el agua 
la gente de poco pelaje, usaba «el 
fieltro», que era una especie de ca-
pucha o sobretodo. Lo vemos en 
varias comedias: «Sale Fuencarral 
pon fieltro de camino». «Sale Relox, 
de c*Q?íno< con fieltro». Y otro per-
sonajillo de Quevedo nos lo confir-
nift; «si yo camino con fieltro, se 
abrasa con fuego la turra». Estos 
fieltros venían en pieza de Nápoies, 
y fué uno de los artículos cuya im-
portación no se prohibió ÍQ 1624. 
El uso del fieltro era compatible 
con el del gabán, según la autoridad 
de Quevedo: «Es gusto ver un cas-
taño-de miedo délos diluvios —con 
su fieltro y su gabán-por agosto, 
muy ceñudo». 
Cosa muy natural, lo que más 
cuidaban los viajeros de antaño 
eran los bajos; botas, borceguíes, 
polainas... Las botas eran tan ca-
racterísticas del atuendo caminero, 
que nuestros dramaturgos se las co-
locaban sin variar a todo personaje 
que salía a escena dispuesto para 
ponerse en camino. Estas botas eran 
de vaca, enceradas, y la gente ele-
gante las llevaba muy ajustadas al 
pié. Con botas enceradas iba a ca-
ballo Claudia Jeronima, la bella 
disfrazada de Cervantes, y con bo-
tas enceradas salió Espinal de Italia 
a bordo de una falúa, rumbo a Es-
paña. Complemento de las botas 
eran casi siempre las espuelas. En 
Tirso vemos a una doña Petronila 
«vestida de hombre y en traje de 
camino, con botas y espuelas», 
«Con unas alforjas, botas y espue-
las» se presenta en escena el estu-
diante Crispinillo, que llega de Sa-
lamanca, en tal comedia de Rojas. 
«Con botas y espuelas» llega de 
Flandes el capitán Maldonado, en 
obra de Moreto, Estas espuelas eran 
de diferentes clases. Dóradas las 
usaba la catalana Claudia Jeronima 
y en cambio las de Diego de Miran-
da «no eran doradas, sino dadas 
con un barniz verde, tan tersas y 
bruñidas, que por hacer labor con 
todo el vestido, parecían mejor que 
si fueron de oro puro». De modo 
que, a creer a Cervantes, había es-
puelas pavonadas o esmaltadas en 
color, para hacer juego con el vesti-
do. 
Veamos las polainas, otro artículo 
de viaje. Este era en los pobres el 
sustituto de las botas. E l padre de 
Diego Cortado, sastre y calcetero, 
enseñó a su hijo «a cortar antiparas, 
que son medias calzadas con avam-
pies, que por su propio nombre se 
suelen llamar polainas». De la cate-
goría de viajeros que usaban ésta 
prenda, dan fe estos textos de Lo-
pe: 
A grosería responde 
que vaya el hijo de un conde 
con las polainas calzadas. 
Ahora habla un noble disfrazado 
de pastor: 
Aunque polainas calzo, 
nobles pensamientos rijo. 
Color de estas polainas? Oído a 
otro pastor fingido de Lope: 
Aun,hoy pasear me agrada, 
con mis polainas azules 
y mi espuela plateada. 
Tan indispensable eran las polai-
nas para viajar a la gente humilde, 
que Cervantes asegura que los jue-
ces de comisión salían de Madrid 
«con su pan y su bota, sin añadir a 
los vestidos que trae de rua, para 
hacellos de camino, sino unas po-
lainas y una sola espuela*. 
Volvamos otra vez a los viajeros 
de más categoría, que eran los que 
más requilorios necesitaban. ¿Cómo 
viajar sin guantes? Guantes llevaba 
rato. 
el galán antes citado de una novela CRONICAS 
de Lope; y un Don Lope, creación 
de Rojas, «sale con coleto, tahalí, 
guantes, botas y sombrero grande». I 
¿Y el quitasol? Miren aquel genovès 
que pinta Quevedo «que subía ei 
puerto con un paje detrás, y él con 
su guardasol, muy a lo dineroso». 
¿Pues y los anteojos? Con «sus an-
teojos y sus quitasoles» viajaban los 
dos frailes benedictinos que don 
Quijote tomó por encantadores. Pe-
ro en esto de reservarse del sol, lo 
más usaado era llevar mascarillas. 
Probablemente, esta moda vino de 
Francia. El historiador de París, 
Leynidier, prueba el uso francés de 
las mascarillas, y nuestro novelista 
Castillo Solórzano las llama «mas-
carillas francesas». Se vendían es-
tas mascarillas en todo tiempo en 
las tiendas de buhonería, y por cier-
to que los ladrones las adquirían no 
para viajar precisamente, obligando 
a las autoridades a prohibir la ven-
ta de semejente artículo. 
Así pasó en 1611. De viaje, las lle-
vaban tanto hombres como mujeres 
y solían ser negras, y no ocultaban 
sino la parte del rostro hasta el la-
bio superior. Por eso se llamaban 
medias mascarillas. A falta de ellas 
se cubrían la cara «con un velo de 
tafetán negro»; y esto, aun los caba-
lleros. Hasta para salir a bañarse 
usaban este antifaz las damas. Díga-
lo este texto de Coello, y termino: 
Quise ver si su rostro conformaba 
Con lo demás, y cuando verlo piensa 
Mi curiosa atención, hallo defensa; 
Que de negro cendal pudo encubrilla 
El medio rostro media mascarilla. 
Miguel Herrero-García 
DE LONDRES 
si 
Iiif m k m i . 
Desde los 15 días con máxima se-
guridad mediante métodos que sólo 
requieren la orina de la paciente. 
Dirigirse a T. Coloma, Médico, 
Colón 32, VALENCIA, solicitando 
las instrucciones necesarias para el 
envío de la muestra de orina. 
Ecos taurinos 
Con motivo de la Asamblea de 
accionistas pro plaza de Toros, se 
aprobó, como ya hubimos anuncia-
do, el Reglamento que ha de servir 
de guía a la Comisión constructora. 
Esta quedó aumentada con los 
señores don Juan José Ecedj don 
Manuel Cano, don Andrés Estevan 
y don José Maícas. 
Como también han de integrarla 
personas designadas por las entida-
des que aportan dinero, resulta im-
posible dar los nombres de quienes 
la componen. 
Otra vez será. 
Nuevamente tenemos que'ocupar. 
nos del aparato'inventado por el ÍQ. 
Q^nejm*eniero español LajCipr^ 
Aquí, en Inglaterra, al menÒT^ 
Londres, tiene el señor La Cierva 
entusiastas" admiradores, que 'con-
vencidos de la revolución operada 
u ^ M r ^ ' t n el1 dominio del 
conferencias 
de Pr 
por el autogiro 
aire, popularizan"" en 
públicas, en artículos , 
en conversaciones^de Círculo!]y 
«peñas» el nombre del autor del v 
apa 
Hace unas crónicas nos ocun 
del proyecto magnoVde" amos construir centenares de autogiros para • 
tuir a los taxis, mediante i p y S 
plataformas-estaciones en 103 
Anunciando usted en 
dará a conocer sus géneros 
de 
puntos más elevados de la gran u 
be. E l proyecto sigue su camino y 
para ponerlo en práctica va a empe-
zar a utilizar el invento del señor 
La Cierva la policía de Scotland 
Yard. 
Los agentes han adquirido un au-
togiro, y tratan, con permiso de las 
autoridades municipales, de realizar 
varios vuelos con él sobre las calles 
de Londres, para hacer observacio-
nes y deducir de ellas cuales son los 
puntos de mayor tráfico humano, 
para descongestionarlos el día no le 
jano de poner en práctica el gigan-
tesco proyecto. El primer ensayo se 
ha hecho, y los agentes han empe-
zado a hacer cálculos con los datos 
adquiridos en el vuelo. A causa de 
los graves peligros que amenazaban 
a la población y el riesgo que su-
frían los aeroplanos, las autorida-
des londinenses habían dado órde-
nes terminantes de que por encima 
de Londres no se podía volar sino a 
mayor altura de 1.200 metros. 
Como hacía falta, para que el pio-
yecto fuera viable, que esa orden no 
existiera, los interesados han solici-
tado y conseguido que, como una 
excepción, pueden los autogiros vo-
lar desde cien metros de altura. La 
operación se'ha'efectuado recorrien-
do por encima de los tejados de 
Londes, siendo admirado el aparato 
por una gran muchedumbre situada 
en las calles, plazas, sitios especia-
les y terrazas, desde las cuales ha 
sido aplaudido el aparato y sus ocu-
pantes, 
Desde aquí en adelante, y según 
noticias que recibimos, podremos 
ver con frecuencia sobre poca altura 
no solo el autogiro que primera-
mente ha utilizado la policía, sino 
unos cuantos más que se disponen 
a adquirir para llegar al fin propues-
to por los iniciadores de esta idea. 
E , Noabal Cresad 
Londres y Agosto, 
LEA USTED E L DIARIO ACCION 
¡¡Carpinteros!! 
Se vende 
MAQUINA CEPILLADORA 
universal completa con herramienta 
35xl'60 tableros. A toda prueba 
Informará Apartado 45.—Teruel. 
Editorial ACCION.-Teruel 
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i ARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
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